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王副部长旁征博引地说明中国会计准则持续趋同模式国际影响日益扩大。2005 年 11 月 8 日，中国会
计准则委员会与国际会计准则理事会 ( IASB) 签署了联合声明，确认了中国会计准则与国际财务报告准
则 ( IFRS) 只在关联方的认定、资产减值损失的转回和同一控制下的企业合并等极少数问题上存在差异，
实现了与 IFRS 的实质性趋同。世界银行经过为期一年的问卷调查和实地调研等系列评估工作，于 2009 年















G20 峰会、金融稳定理事会 ( FSB) 提出降低金融工具准则的复杂性、加强贷款信用损失确认等系列











































陆续发布 16 项具体会计准则，初步建立了企业会计准则体系框架。2001 年中国加入 WTO，市场经济进入
快速发展时期，为完善社会主义市场经济体制，财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了基本覆盖所有经济业务
的，由 1 项基本准则和 38 项具体会计准则构成的企业会计准则体系，既充分考虑了中国既定的经济发展
情况，又同国际财务报告准则相趋同。2010 年 4 月，财政部发布了中国会计准则与国际财务报告准则趋
同的路线图，再次表达了中国会计准则与 IFRS 趋同的立场和态度，明确了趋同时间表和主要任务，提出
了多渠道、多途径向 IASB 反映新兴市场和转型经济国家意见的趋同思路。
新会计准则体系于 2007 年 1 月 1 日率先在上市公司执行，四年来在大中型企业得到了平稳的实施，
对于提高企业会计信息质量，完善市场经济体制等方面具有显著的作用。杨敏司长强调，大陆 20 年来，
企业会计准则发展进程表明，会计准则的制定和完善必须要与市场经济的发展相适应。
( 二) 台湾全面采用 IFRS，两岸会计准则的等效互认切实可行
与大陆实质趋同的模式不同，台湾会计准则与 IFRS 接轨选择的是全面采用 ( Fully adoption) 模式。
台湾政治大学原校长、台湾财务会计准则委员会原主任委员郑丁旺教授、台湾财务会计准则委员会副主任
委员卢联生博士介绍了台湾 2009 年以来着手推动全面采用 IFRS 的各项举措: ( 1) 成立四个专项工作小
组负责翻译、推行、宣导和法律协调等事务; ( 2) 选择台积电等数家大型企业于 2011 年开始试点; ( 3)




12 月，中国内地与香港签署了 《关于内地企业会计准则与香港财务报告准则等效的联合声明》，A + H 股
上市公司在两地披露的财务会计报告差异已经逐渐消除。在中欧财经对话框架下加强沟通和交流，敦促欧
盟委员会于 2011 年 1 月宣布认可中国会计准则与欧盟的财务报告准则具有同等效力。2008 年中国会计准














度化保证。2009 年 5 月国务院出台《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，2010 年 6 月

















2010 年 7 月，财政部批准厦门市建设 “对台会计合作与交流基地”，于 2010 年 12 月 14 日正式揭牌。
“对台会计合作与交流基地”的设立，是实施《海峡两岸经济合作框架协议》、全方位多领域开展对台工
作的配套措施，是贯彻落实国家关于牢牢把握两岸和平发展主题、实现两岸经济关系正常化、推动两岸经













准则的实施一并带来的信息系统、经营模式、绩效考核指标 ( KPI) 体系调整及其相关的转换成本是台湾
企业最为关心的内容。而台湾会计准则主管机关则尤为关注公允价值的应用。以资产重估为例，一般情形












公允价值计量问题———目前公允价值计量无法解决销售受限股票、停牌股票、无序交易 ( 异常交易) 、非





郑丁旺教授以“金融资产信用损失的确认模式”为主题，介绍了经 IASB 与 FASB 的博弈后，金融资
产信用损失确认模式上已经基本趋向于由现行的金融资产减值 “已发生损失模式 ( Incurred loss model) ”
转向采用“预期损失模式 ( Expected loss model) ”。按照“预期损失模式”初始确认按摊余成本计量的金
融资产时，实际利率应按扣除预期信用损失后的现金流量计算。黄世忠教授与陆建桥博士均认为 “预期
损失模式”需要大量的经验数据和预测，大大超出了传统的以交易为基础的会计计量方法，需要应用风
险管理、精算概率的专业知识，无疑需要从会计计量的理论、方法等方面寻求突破。
厦门大学财务管理与会计研究院院长、厦门大学会计发展研究中心主任曲晓辉教授以 “会计准则趋
同的理论反思”为题，向与会嘉宾展示了会计准则全球趋同的全景图，介绍了会计准则全球趋同的新进
展，从利益权衡、治理框架、主导机构等方面剖析了会计准则全球趋同的博弈，对会计准则全球趋同过程
中和后金融危机时期会计理论的困境与逻辑回归进行了阐述。曲晓辉教授认为，会计准则的发展不应该一
味地迎合各准则制定机构的利益之争、疲于应对金融危机困境、适应跨国证券监管，而应该回归理论本身
探讨财务会计的职能，才能走出目前会计准则制定所面临的理论困境。
( 三) 以两岸会计准则趋同为契机促进两岸会计互利共赢
在两岸关系进入和平发展、共创双赢的重要历史时期，为顺应国际会计格局调整新形势，应对两岸经
济金融合作新局面，迫切需要以两岸会计准则趋同促进两岸会计互利共赢。厦门市财政局林建造副局长展
示了“对台会计合作与交流基地”发挥厦门的区位优势、学术优势、服务两岸会计合作与交流的未来工
作蓝图。交流基地筹建“两岸会计合作与交流促进会”，下设会计准则研究委员会、专业技术咨询委员会
和教育培训委员会三个专业委员会，分别负责两岸会计准则研究、两岸会计实务与管理经验交流和两岸会
计从业人员、继续教育及业务培训。筹划“两岸四地会计准则论坛”，探讨国际会计热点、难点和新兴经
济体特有问题，共谋两岸四地会计准则趋同等效，分享准则建设、趋同经验，降低大中华地区制度转化成
本。组织两岸会计学术界、实务界互访交流，开设台湾考生专门考场，为台湾考生报考大陆会计从业资格
证、注册会计师资格证、会计专业技术资格证考试提供专门服务等设想得到了台湾与会嘉宾的热烈响应。
台湾政治大学会计系原主任、博士生导师汪泱若教授介绍了台湾政治大学会计系针对研究生教育研发的战
略成本管理体系课程，该体系将战略管理、平衡计分卡、价值链管理、智慧资本研究与传统成本管理整合
起来，旨在拓展研究生视野，提高职业素养，创新人才培养模式，为大陆会计教育课程建设提供了新思
路。在两岸会计准则趋同背景下，两岸在会计服务市场的资格准入、相互开放领域，在会计人员资格认
定、会计考试、后续教育和培训互认与合作领域，在会计高端人才培养及会计监管合作领域还有广泛的合
作交流空间。
综上所述，“首届海峡两岸会计论坛”通过两岸会计专家学者磋商与交流，增进了两岸准则建设、趋
同经验的分享，探讨了开展两岸会计合作交流模式，是两岸会计交流的又一大盛事，必将推动两岸会计准
则趋同与等效互认，进一步促进两岸会计界的蓬勃发展，繁荣海峡两岸的经济建设。
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